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2018年度CGS活動報告
春 学 期
4月18日（水）・19日（木）・20日（金）｜オープンセンター・CGS Tea Party・pGSS説明会
場　所：CGS
4月18日（水）～｜春学期読書会
読書会1
対象図書：DeraldWingSue, Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and 
Sexual Orientation.2010,Hoboken:WileyandSons.
担当者：真下弥生（ルーテル学院大学・東京神学大学非常勤講師／ICU卒業生）
日　時：4月18日～（毎週水曜日）
読書会2
テーマ：沖縄の米軍基地とジェンダー・セクシュアリティ
担当者：羽生有希（CGS研究所助手）
日　時：4月23日～（毎週月曜日）
4月26日（木）｜第50回ふわカフェ「カミングアウト」
場　所：CGS
世話人：李杏理（CGS研究所助手）、レティツィア・グアリーニ（CGS研究所助手）
5月21日（月）｜第51回ふわカフェ「愛するとか信じるとか」
場　所：CGS
世話人：羽生有希（CGS研究所助手）、李杏理（CGS研究所助手）
6月2日（土）～ 6月9日（土）｜第6回R-Weeksイベント週間
6月2日（土）｜R-Weeks　CGS主催同窓会　第4回「Rainbow Reunion」
場　所：アラムナイハウス2階ラウンジ
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6月4日（月）｜R-Weeks  履修相談会「pGSSカフェ」
場　所：CGS
担　当：羽生有希（CGS研究所助手）
6月7日（木）｜R-Weeks　映画上映「Boys Don’t Cry」（Kimberly Peirce, 1999, 米）
場　所：国際基督教大学本館205
担　当：オリビエ・アムール＝マヤール（CGS副センター長）
6月8日（金）｜ R-Weeks　公開レクチャ 「ーたまたま家族――結婚制度と同性カップルの子育て」
講　師：小野春（にじいろかぞく代表）
場　所：国際基督教大学本館364
世話人：加藤恵津子（CGSセンター長）
司　会：佐々木裕子（CGS研究所助手）
6月8日（金）｜第52回ふわカフェ開催「リラックスして話そう」
場　所：CGS
世話人：李杏理（CGS研究所助手）、レティツィア・グアリーニ（CGS研究所助手）
秋 学 期
9月10日（月）～｜秋学期読書会
対象図書：ロクサーヌ・ゲイ（野中モモ訳）『バッド・フェミニスト』、亜紀書房、2017年。
担当者：中島遥（ICU学部生）
日　時：9月10日～（毎週月曜日）
9月17日（月）～ 9月18日（火）｜CGS Tea Party
場　所：CGS
9月30日（日）｜ シンポジウム「いま立つ場所で悼むこと、抗うこと： 
沖縄の米軍基地問題とジェンダー、セクシュアリティ」
登壇者：高里鈴代（「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」代表）、
　　　　秋林こずえ（同志社大学大学院博士後期課程教授）、
　　　　黙ってら連（いちむらみさこ、京極紀子、そら）
場　所：国際基督教大学ダイアログハウス2階国際会議室
企画・司会：羽生有希（CGS研究所助手）
※ジェンダー研究センター・平和研究所　共催
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10月22日（月）｜第53回ふわカフェ開催「わたしの名前、わたしと名前」
場　所：CGS
世話人：羽生有希（CGS研究所助手）、佐喜真彩（CGS研究所助手）
10月23日（金）～ 10月24日（土）｜国際討議「マルグリット・デュラス：ある理性批判」
登壇者：RobertHarvey,NaoSawada,SergueiPanov/SergueiIvashkin,
　　　　CatherineGottesman,MidoriOgawa,YannMevel,JoëllePagès-Pindon,
　　　　XiaolonChen,MinakoKono,AllahshokrAssadollahiTejaragh,AkikoUeda,
　　　　DominiqueVilleneuve,RamonaFotiade,MichelleRoyer,
　　　　FrançoiseBarbe-Petit,PattiGermann,NathanaëlWadbled,
　　　　BrigitteWeltman-Aron,IraïsLandry,EugénieMatthey-Jonais,AsakoMuraishi,
　　　　NathalieSégeral,MireiSeki,LaurenUpadhyay,FrançoisBizet
場　所：国際基督教大学ダイアログハウス2階国際会議室（24日）
立教大学池袋キャンパス12号館第1会議室（23日）
コーディネーター：オリビエ・アムール＝マヤール（CGS副センター長）
11月8日（木）｜第54回ふわカフェ開催「就活とか、働くってこととか」
場　所：CGS
世話人：李杏理（CGS研究所助手）、レティツィア・グアリーニ（CGS研究所助手）
冬 学 期
12月6日（木）～｜冬学期読書会
読書会1
対象図書：MurataSayaka（transl.GinnyTapleyTakemori）Convenience Store 
Women.NewYork:GrovePress,2018.
担当者：フリアナ・ブリティカ・アルサテ（CGS研究所助手）
日　時：12月6日、12月20日、1月17日
読書会2
テーマ：チママンダ・アディーチェの本でランチタイムを！
担当者：リサ（ロータリー平和フェロー）
日　時：12月10日、12月17日
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12月13日（木）｜第55回ふわカフェ開催「好きなこと・依存していること」
場　所：CGS
世話人：フリアナ・ブリティカ・アルサテ（CGS研究所助手）、
　　　　レティツィア・グアリーニ（CGS研究所助手）
12月16日（日）｜ LGBTと職場環境に関するWebアンケート調査　niji VOICE 2018
～lgbtも働きやすい職場づくり、生きやすい社会づくりのための『声』
集め～ 報告会
場　所：国際基督教大学ダイアログハウス2階国際会議室
※国際基督教大学ジェンダー研究センター・特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ　共催
12月18日（火）｜ 公開レクチャ 「ー多様な「性」にイエス～ICUでのとりくみから 
みえてきたこと」
場　所：国際基督教大学本館262教室
講　師：田中かず子（元国際基督教大学教授・国際基督教大学ジェンダー研究センター創立者・
CGS顧問）
1月25日（金）｜村田沙耶香×竹森ジニー対談—ジェンダー、文学、翻訳—
登壇者：村田沙耶香、竹森ジニー
場　所：国際基督教大学ダイアログハウス2階国際会議室
コーディネーター：フリアナ・ブリティカ・アルサテ（CGS研究所助手）
※ジェンダー研究センター・アジア文化研究所　共催
1月28日（月）｜第56回ふわカフェ開催「決めつけること」
場　所：CGS
世話人：佐喜真彩（CGS研究所助手）、レティツィア・グアリーニ（CGS研究所助手）
2月12日（火）｜公開講座「戦後日本における強制不妊手術をめぐって」
講　師：利光惠子（薬剤師、「優生手術に対する謝罪を求める会」、立命館大学生存学研究セン
ター客員研究員）
場　所：国際基督教大学本館262
コーディネーター・司会：生駒夏美（CGS運営委員、編集委員）
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2月14日（木）｜ 公開レクチャ 「ー私はアクティビストと言えるのでしょうか？  
ICUでの経験から現在の講師業へ」
講　師：飯田亮瑠（ダイビーノン代表）
場　所：国際基督教大学本館262
コーディネーター・司会：生駒夏美（CGS運営委員、編集委員）
CGS公式ウェブサイト「CGSOnline」、ツイッター公式アカウント、facebookでは随時、情
報を更新しています。また、CGSニューズレターとCGSジャーナル『ジェンダー&セクシュア
リティ』も「CGSOnline」からダウンロードできます。
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AY2018 CGS Activity Report
Spring Term
April 18th, 2018 – April 20th, 2018｜ CGS Open door days, CGS Tea Party, and 
Program in Gender and Sexuality Studies 
（pGSS） Guidance
April 18th, 2018｜ Start of Spring Term Reading Group 1 （weekly, every Wednesday）
Text:DeraldWingSue,Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual 
Orientation.2010,Hoboken:WileyandSons.
Organizer:YayoiMashimo（ICUGraduate,JapanLutheranCollegeLector）
April 23rd, 2018｜ Start of Spring Term Reading Group 2 （weekly, every Monday）
Theme:GenderandSexualityinthecontextoftheAmericanMilitaryBasesin
Okinawa
Organizer:YukiHanyu（ResearchInstituteAssistant,CGS）
April 26th, 2018｜Fuwa Café #50 “Coming Out”
Venue:CGS
Facilitator:HaengriLee（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
LetiziaGuarini（ResearchInstituteAssistant,CGS）
May 21st, 2018｜Fuwa Café #51 “Love, Faith, Trust, etc…”
Venue:CGS
Facilitator:YukiHanyu（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
HaengriLee（ResearchInstituteAssistant,CGS）
June 2nd, 2018 – June 9th, 2018｜6th Annual R-Weeks Event
June 2nd, 2018｜R-weeks:  CGS-organized alumni party “Rainbow Reunion”
Venue:AlumniHouse2FLounge,ICU
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June 4th, 2018｜ R-weeks: pGSS Café （program in Gender and Sexuality Studies 
guidance） 
Venue:CGS
Facilitator:YukiHanyu（ResearchInstituteAssistant,CGS）
June 7th, 2018｜ R-weeks: Screening of “Boys Don’t Cry” （Kimberly Peirce, 1999）
Venue:UniversityHall（Honkan）205
Facilitator:Prof.OlivierAmmour-Mayeur（ViceDirector,CGS）
June 8th, 2018｜ R-weeks: Open Lecture “Family by Chance: The Marriage System and 
Same-Sex Parenting”
Lecturer:HaruOno（NijiroKazoku,representative）
Venue:UniversityHall（Honkan）364
Facilitator:EtsukoKato（Director,CGS）
Moderator:YukoSasaki（ResearchInstituteAssistant,CGS）
June 8th, 2018｜ R-Weeks:  Fuwa Café #52 “Rest, Relax, Repose”
Venue:CGS
Facilitator:HaengriLee（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
LetiziaGuarini（ResearchInstituteAssistant,CGS）
Autumn Term
September 10th, 2018｜ Start of Autumn Term Reading Group （weekly, every 
Monday）
Text:RoxaneGay.Bad Feminist: Essays.2014,NewYork:HarperPerennial.
Organizer:HarukaNakajima（ICUStudent）
September 17th, 2018 – September 18th, 2018｜ CGS Tea Party
Venue:CGS
September 30th, 2018｜ Symposium “Resistance and Mourning Here Where We 
Stand Right Now: Gender, Sexuality and the Issue of the 
U.S. Military Bases in Okinawa” 
GuestSpeakers:SuzuyoTakazato（DirectorofOkinawaWomenActAgainstMilitary
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Violence）,
KozueAkibayashi（Professor,DoshishaUniversity）,
Damattera-Ren（NoSilenceCollective;MisakoIchimura,Noriko
Kyogoku,Sora）
Venue:DialogueHouse2F,InternationalConferenceRoom
OrganizationandModeration:YukiHanyu（ResearchInstituteAssistant,CGS）
*Co-hostedbytheICUPeaceResearchCenter
October 22nd, 2018｜ Fuwa Café #53 “My Name, I and Names”
Venue:CGS
Facilitator:YukiHanyu（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
AyaSakima（ResearchInstituteAssistant,CGS）
October 23rd – October 24th ｜ Conference “MARGUERITE DURAS: A CRITIQUE OF 
REASON”
Venue:DialogueHouse2F,InternationalConferenceRoom（Oct.24th）
RikkyoUniversity,IkebukuroCampusBldg.12,ConferenceRoom1（Oct.
23rd）
Speaker:RobertHarvey,NaoSawada,SergueiPanov/SergueiIvashkin,
CatherineGottesman,MidoriOgawa,YannMevel,JoëllePagès-Pindon,
XiaolonChen,MinakoKono,AllahshokrAssadollahiTejaragh,AkikoUeda,
DominiqueVilleneuve,RamonaFotiade,MichelleRoyer,
FrançoiseBarbe-Petit,PattiGermann,NathanaëlWadbled,
BrigitteWeltman-Aron,IraïsLandry,EugénieMatthey-Jonais,
AsakoMuraishi,NathalieSégeral,MireiSeki,LaurenUpadhyay,
FrançoisBizet
Organizer:OlivierAmmour-Mayeur（ViceDirector,CGS）
November 8th, 2018｜ Fuwa Café #54 “Job Hunting, Work and Workplaces, Etc.”
Venue:CGS
Facilitator:HaengriLee（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
LetiziaGuarini（ResearchInstituteAssistant,CGS）
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Winter Term
December 6th, 2018｜ Start of Winter Term Reading Group 1
Text:SayakaMurata（trans.GinnyTapleyTakemori）Convenience Store Women.
NewYork:GrovePress,2018.
Organizer:JulianaBuriticáAlzate（ResearchInstituteAssistant,CGS）
Dates:December6th,December20th,January17th
December 10th, 2018｜ Start of Winter Term Reading Group 2
Theme:Let’shavelunchwithChimamanda!
Organizer:Lisa（ICURotaryPeaceFellow）
Dates:December10th,December17th
December 13th, 2018｜ Fuwa Café #55 “Things We Like, Things We Depend On”
Venue:CGS
Facilitator:JulianaBuriticáAlzate（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
LetiziaGuarini（ResearchInstituteAssistant,CGS）
December 16th, 2018｜ niji VOICE 2018: Presentation of the Results of the 2018 
Online Survey on LGBT Issues in the Workplace
Venue:DialogueHouse2F,InternationalConferenceRoom
*Co-hostedbyNijiroDiversity
December 18th, 2018｜ Open Lecture “Yes to Sexual Diversity: What I Have 
Learned from Our Efforts at ICU “
Lecturer:KazukoTanaka（FounderofCGSandformerprofessoratICU）
Venue:ICU,UniversityHall（Honkan）262
January 25th, 2019｜ A Conversation Between Sayaka Murata and Ginny Tapley 
Takemori: Gender, Literature and Translation
Speakers:MurataSayaka,GinnyTapleyTakemori
Venue:DialogueHouse2F,InternationalConferenceRoom
Organizer:JulianaBuriticáAlzate（ResearchInstituteAssistant,CGS）
*Co-hostedbytheICUInstituteofAsianCulturalStudies
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January 28th, 2019｜ Fuwa Café #56 “Making Assumptions and Labeling 
People”
Venue:CGS
Facilitator:AyaSakima（ResearchInstituteAssistant,CGS）,
LetiziaGuarini（ResearchInstituteAssistant,CGS）
February 12th, 2019｜ Open Lecture “Forced Sterilization in Postwar Japan”
Lecturer:KeikoToshimitsu(Pharmacist,memberofʻCommitteeaskingforapology
foreugenicsurgery,’ResearcherattheResearchCenterforArsVivendi,
RitsumeikanUniversity)
Venue:UniversityHall(Honkan)262
OrganizationandModeration:NatsumiIkoma(SteeringMember,EditorialBoard
Member,CGS)
February 14th, 2019｜ Open Lecture “Can I Call Myself an Activist? From My 
Experience at ICU to My Current Job as a Teacher”
Lecturer:AkiruIida(Diveinnon,representative)
Venue:UniversityHall(Honkan)262
OrganizationandModeration:NatsumiIkoma(SteeringMember,EditorialBoard
Member,CGS)
RegularupdatesmaybeviewedonCGSOnline,theofficialCGSwebsite,Twitter
andFacebook.TheCGSnewslettersandjournalsmayalsobedownloadedfromthe
website.
